





















































































El  radar de subsuelo es un método de prospección geofísica que permite un estudio no destructivo del  interior de medios  (subsuelo, 




onda  se  propaga  por  el  interior  del medio  que  se  desea  analizar  a  una  velocidad  que  depende  principalmente  de  las  propiedades 
electromagnéticas de  los materiales que  lo componen (conductividad eléctrica, permitividad dieléctrica y permeabilidad magnética). La 
velocidad se puede calcular de  forma sencilla en  los casos en  los que es posible una aproximación de pequeñas pérdidas. Esto ocurre 
cuando los medios por los que se propaga la señal son dieléctricos casi perfectos. Bajo estas condiciones, la velocidad se puede estimar 
utilizando una ecuación que depende únicamente de  la velocidad de  la  luz en el vacío  (c = 30 cm/ns) y de  la permitividad dieléctrica 
relativa del medio (r): 
ݒ ൌ ܿ√ߝ௥  
Cuando  las  señales  inciden en una  interfaz que  separa dos  zonas  caracterizadas por  constantes dieléctricas diferentes  se produce  la 
reflexión de parte de la energía incidente. Esta energía regresa hacia la superficie del medio y es captada por la antena receptora situada 
sobre esa superficie. Parte de la energía se refracta en la discontinuidad y continúa propagándose hacia el interior del medio. La figura 2 
muestra  esquemáticamente  cómo  se  produce  la  emisión,  propagación,  reflexión  y  registro  posterior  de  la  energía,  junto  con  el 
radargrama  que  se  obtiene  tras  este  proceso.  El  resultado  es  una  imagen  en  la  que  se  recogen  las  reflexiones  producidas  en  las 
discontinuidades  entre  zonas  que  presentan  diferentes  parámetros  electromagnéticos.  El  valor  de  estos  parámetros  suele    estar 






La antena  receptora  incorpora un circuito electrónico, “demodulador”, conectado al circuito electrónico de amplificación y  recepción; 
una  vez  que  las  reflexiones  la  alcanzan,  este  circuito  convierte  el  pulso  electromagnético  de  alta  frecuencia  en  otro  de  banda  de 
audiofrecuencia que es enviado a través de un cable coaxial altamente apantallado a  la unidad central, donde  la señal es reconstruida, 
procesada y almacenada, obteniéndose como resultado final el radargrama o registro de datos del radar. 
























ordenadas  refleja  el  tiempo  invertido por  el pulso  en  recorrer el  camino  antena‐reflector‐antena,  también  llamado  tiempo doble de 
reflexión, normalmente medido en nanosegundos. 









Este método de prospección también permite  localizar elementos embebidos en el  interior de un medio siempre que  las propiedades 
electromagnéticas de los objetos embebidos difieran suficiente de las propiedades del medio. 
La  profundidad  que  se  puede  alcanzar  depende  principalmente  del  rango  de  frecuencias  de  la  señal  emitida,  de  los  parámetros 
electromagnéticos del medio y de la heterogeneidad del medio estudiado.  
Limitaciones: 
El adecuado  funcionamiento del GPR para cada estudio depende de  la transparencia de  los materiales del medio al paso de  las ondas 
electromagnéticas  en  el  rango  de  frecuencias  para  el  que  trabaja  la  antena  utilizada.  Los medios  no  dieléctricos  o  conductores  son 
parcialmente opacos a la señal de radar, limitándose la profundidad que se puede alcanzar. Si la conductividad del medio se incrementa 
debido a  la presencia de arcillas  conductoras, agua  salobre o minerales metálicos  (por ejemplo),  la penetración disminuye, pudiendo 
llegar al caso de tener un medio totalmente opaco a la radiación de la antena. Este es el caso de plataformas metálicas, por ejemplo. 
Otra  limitación  es  debida  a  que  la  reflexión  de  la  señal  sólo  se  produce  en  las  superficies  de  contacto  que  separan  medios  con 
propiedades electromagnéticas diferentes. Puede darse el caso de dos medios distintos que presenten constantes dieléctricas iguales o 
muy parecidas. En estas situaciones no se produce reflexión en la superficie que separa estos medios (o bien la amplitud de la señal que 
